











































A~ 昨日、 10 万円の羽毛布団を買ったんだ。
B: 何買いヨルト?パカじゃないの?
(3) ヨルトヤロ(ウ) 1) かヨロ(ウ)という推量の形で用いて、聞き手の見込みを裏
切る予測をする用法
A: おれ、今から告白してくるから。
B: ふられ{ヨルトヤロ(ウ)/ヨロ(ウ)} 0 (標準語訳:ふられたりして。)





これまであまり研究がなされていない。本稿は、福岡市方言を例に、(]) _..._, (4) の 4 つの
用法において、ヨノレがどのようなふるまいをするかについて述べるものである。分析にあ
たっては、福間市方言を母方言とする筆者 (25 歳、 1 年間の海外留学を除き 23 歳までを福
岡市で過ごし、以後現在まで大阪府在住)の内省を用いるり
以下、 2 節でアスペクトマーカとしてのヨルの機能を簡単にまとめたうえで、 3 節で(1)
の劇的現在用法について、 4 節で (2) の動作主体や出来事に対する話し手の意外性を前面
















3) 本稿では、ヨルやトルがつかない形を f無標の形j とするc
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図 1 A と B の時間関係(→は時間の流れを、 01ま開始限界達成時を、 X は終了痕界達成時を表す)
無標の形を用いると、 A と B は時間的に隔絶しており、 2 つの出来事のテクスト的な関係




















4) 工藤 (1995) では「歴史的現在用法」とされていたが、工藤 (2006a) では「劇的現在用法j
と改められている。本稿では工藤 (2006a)τ にしたがい、「劇的現在用法j とする。
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福岡市方言におけるアスペクトマーカではないヨルの用法について




































































































































は、飲んだj ところを、 (20) は「子どもが植木鉢を割っている(割ろうとしている)、ま
たは、割ったj ところを、 (21) は[バイトの新人が帰りつつある、または、帰ったj とこ
ろを、話し手が目撃したことを明示する。目撃した出来事は、動作・変化の開始直前の段









木鉢を持って、割り終えるまでの段階j 、 (21)の場合だと、例えば、 f帰ろうとして着替え
などの準備をしている段階j ・「着替えなどの準備を終えて、バイト先を出ょうとした段








(22) は出来事が不完成的にとらえられ、 f新人は帰っていないJ ことが示される。 (23)
は完成的にとらえられているので、 f新人は帰ってしまっているJ ことになる。
このように、基本的には不完成的な意味のみを表すヨルが、不完成的か完成的かという




















































(29) は f万罵券が当たったj ことを、 (30) は「知らない人から荷物が届いたJ ことを、


















ただし、ガで‘マークされる主格名詞が具体物( (34) 、 (36) で示した「パソコンj など)
ではなく、出来事( (37) で示す f運動会j など)の場合は、ヨルが事態の一時性を表すた
めに用いられる( r昨日、学校で運動会がありヨッタ j など)。これは、基本的な使われ方
だけでなく、劇的現在用法でも同様で、ある。
(37) 昨日は雨が降ってたのに、小学校で運動会がありヨルケンネ。
なお、 3.2ユ2 で述べたとおり、結果状態を目撃した場合は、 トルが用いられる。ヨルを
用いると、 (38) では「寝ようとしていたj ところを目撃したことになり、結果状態を表す
文の意図と食い違う(#はこの文脈では不適切であることを表す)。





ここでは、 1節に挙げた 4 つの用法のうち、疑問詞疑問文を用い、話し手にとっての意
外性を前面化する用法にヨルが用いられた場合について述べる。この用法は、工藤 (2006a)












(40) A: さっき、隣のクラスの C を殴ってやったよ。
B: 誰殴りヨルト?あいつは怒ると怖いんだぞ。















(43) A: さっき、隣のクラスの C を殴ってやったよ。
B: *誰殴るト?あいつは怒ると怖いんだぞ。
(44) A: 最近、やっと『世界の中心で、愛をさけぶ』の DVD を借りて見たよ。
B : *いつになって見るト?何年前の映画だと思ってるんだよ。
ただし、例外的に、無標の形をとることができる場合もある。
(45) A: 今度、宝くじを 10 万円分買ってみょうかな。
9) 実際の会話場面では聞き手を非難することが多くなるが、文脈によっては、 (c) のように、
そうではないこともある。















(47) (翼い物に行ったが、店が閉まっていて)何作閉まりヨルト/閉まっトルト) ? 
















10) 実際の会話場面では聞き手の気持ちを損なうことが多くなるが、文脈によっては、 (d) のよ
うに、そうではないこともある。


































場合について考える。この用法においては、ヨルはヨルトヤケン12) という形で用いられる 13) 。
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